




















Igor Krnjeta:  
Historiografski diskurs  
o pitanju „crnih Egipćana“ 
Luka Biškup: 
Javna protiv akademske povijesti:  
Teorijska analiza percepcije povijesti u 
različitim medijima kroz temu piratstva 
Alen Obrazović: 
Prikaz Rakovičke bune u novinama  
i hrvatskoj historiografiji
Valentina Kezić: 
Tito u raljama „Krokodila“ 
Matea Bačko:  
Pogledi hrvatskih intelektualaca 
u emigraciji na hrvatsko pitanje u 
Jugoslaviji od 1980. do 1990. 
na primjeru „Hrvatske revije“ 
i „Nove Hrvatske“
Ozren Loparić: 
Predodžbe o Nijemcima  
u hrvatskim udžbenicima povijesti  
od 1945.do 1975. godine
Kritički osvrti
Norman Ohler, Potpuna ekstaza  
– narkotici u Trećem Reichu, 
preveo Boris Perić, 








































































































Intervju: Josip Mihaljević  
Alen Okreša, Petar Plastić




Sir Lewis Namier: 
Pad Habsburške Monarhije 
s engleskog preveo 
Mateo Gospić
Saša Vuković:  
Raspad Austro-Ugarske Monarhije 
i djelovanje  zelenoga kadra 
u djelu „Vučjak“ Miroslava Krleže 
Kristina Hlopec: 
Habsburška Monarhija 
u sjećanjima austrijskih književnika 
Kontroverza 1918. i dalje
Okrugli stol 
Versajska mirovna konferencija 
i novi europski poredak 
/ u povodu stote obljetnice 
Pariške mirovne konferencije 
Petar Plastić
100. obljetnica pravaške saborske 
interpelacije 1918.– 2018.  
Grozote u Odesi 1916.– 1917.  
Ante Čuvalo (ur.),  
Chicago – Zagreb: CroLibertas 
Publishers – Hrvatsko  
žrtvoslovno društvo, 2018.  
Dominik Andreić
Magdalena Najbar-Agičić, 
Druga Republika – Poljska 
u međuraću (1918 – 1939). 
























































































































u Babiloniju i Judeju: 
usporedba asirskih izvora
 i Starog zavjeta 
Danijela Jakubec: 
Odjeci društvene zbilje 
u obiteljskoj sferi. 
Posljednji Stipančići 
i hrvatsko kulturno-političko ozračje 
u 19. stoljeću 
Igor Krnjeta: 
Strip u interesu javne povijesti 
na primjeru „From Hell“ 
Alana Moorea 
Dina Horvat: 




Ljubav i seksualnost u Dalmatinskoj 
zagori i Šimunovićev „Alkar“ 
Lovro Stepanić: 
Gradski mentalitet i život kod Kovačića  






































































































Povodom obljetnice smrti  
Vladana Desnice (1967.– 2017.) 




– Opaske jednog redovnog učesnika
Uroš Desnica: 
Riječ na otvorenju izložbe 
„Vladan Desnica i ‘Desničini susreti’“
Marina Protrka Štimec: 
Riječ na otvorenju izložbe 
„Vladan Desnica i ‘Desničini susreti’“
Zvonko Kovač: 
Riječ na otvorenju izložbe 
„Vladan Desnica i ‘Desničini susreti’“
Smrt u opusu Vladana Desnice 
i europskoj kulturi: poetički, 
povijesni i filozofski aspekti. 
Zbornik radova s Desničinih susreta 2017. 
ur. Drago Roksandić, 
Ivana Cvijović Javorina.  
Zagreb: Filozofski fakultet 






Vrijeme i povijest 
s engleskog preveo 
Alen Obrazović
Razgovori
O multiperspektivnosti i mnogim  
„licima” povijesti staroga vijeka.  
Intervju: Oswyn Murray  
Andrija Banović, Igor Krnjeta
Izvještaji
Okrugli stol 
Gradovi u pokretu – postosmansko 
nasljeđe: Ankara, Istanbul, 





Slavne žene stare povijesti: 
„Životi žena u društvima staroga svijeta“,
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